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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan harapan orang tua siswa 
yang  menyekolahkan anaknya di SDSN dan SD Eks RSBI.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
komparasi. Populasi penelitian adalah orang tua siswa kelas I SDSN dan SD eks 
RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel 322 orang tua siswa SDSN 
dan 226 orang tua siswa SD eks RSBI ditentukan dengan cluster random 
sampling technique. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner 
harapan orang tua siswa. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan enam 
kategori fungsi sekolah yaitu: (1) fungsi mengembangkan kecerdasan pikiran dan 
memberikan pengetahuan, (2) fungsi spesialisasi, (3) fungsi efisiensi, (4) fungsi 
sosialisasi, (5) fungsi konservasi, dan (6) fungsi transisi. Pengumpulan data 
menggunakan skala. Data dianalisis menggunakan statistik non-parametris, 
dengan menggunakan uji Mann-Whitney.  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara harapan orang tua siswa SDSN dan SD eks RSBI di 
DIY. Hasil analisis uji Mann-Whitney menunjukkan nilai signifikansi 0,666 yang 
berarti bahwa hipotesis Ho diterima. Artinya, harapan orang tua siswa SDSN dan 
SD eks RSBI mengenai fungsi sekolah di DIY adalah sama. Secara keseluruhan 
baik orang tua siswa SDSN maupun orang tua siswa SD eks RSBI mengharapkan 
sekolah yang mereka pilih untuk anaknya bisa melaksanakan fungsinya dengan 
baik. Selain pada tingkat provinsi, hasil penelitian pada tiap-tiap kabupaten/kota 
di DIY juga menunjukkan hal yang sama. Artinya, harapan orang tua siswa SDSN 
dan SD eks RSBI terhadap fungsi sekolah di Kota Yogyakarta, Kabupaten 
Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten 
Bantul tidak ada perbedaan. Secara keseluruhan baik orang tua siswa SDSN 
maupun orang tua siswa SD eks RSBI di semua kabupaten/kota mengharapkan 
sekolah yang mereka pilih untuk anaknya bisa melaksanakan fungsinya dengan 
baik. 
 










 ABSTRACT  
 
AAN SOFYAN: A Comparative Study on the Expectation of the Parents of 
Students of SDSN and Ex-RSBI SD in Yogyakarta Special Territory. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aimed to determine the differences in the expectations of parents 
who send their children to SDSN and SD Ex RSBI. 
This study uses the quantitative approach to the type of comparative research. 
The study population was parents of the students of elementary school class I 
SDSN and ex RSBI in Yogyakarta Special Territoy (YST). A sample of 322 
SDSN students’ parents and 226 Ex RSBI SD students’ parents was established 
using the cluster random sampling technique. The research instrument used was in 
the form of a questionnaire on the expectations of the students’ parents. The 
research instrument was developed based on six categories of school functions, 
namely:(1) function of developing intelligence of the mind and providing 
knowledge, (2) specialization function, (3) efficiency function, (4) socialization 
function, (5) conservation function, and (6) transition function. The data were 
collected using a questionaire with Likert scale and analyzed using the non-
parametric statistics of Mann-Whitney test.  
Based on the results, it can be concluded that there is no difference between 
the expectations of parents of the students of SDSN and that of ex-RSBI in YST. 
The results of the Mann-Whitney test analysis showed a significance value of 
0.666 which means that the hypothesis H0 is accepted. This means that the 
expectations of the parents of SDSN students and that of the parents of Ex-RSBI 
SD students in terms functions in YST are the same. Overall both SDSN students’ 
parents and ex-RSBI SD students’ parents expect that the schools they choose for 
their children to carry out their functions properly. In addition to the provincial 
level, the results of this research in each district/city in the province also show the 
same thing. Overall both SDSN students’ parents and ex-RSBI SD etudents’ 
parents in all cities/regencies expect that the schools they choose for their children 
to carry out their functions properly. 
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